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 ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺘﺎب
 




 .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﻬﺎ ﻫﺎی آﻧ  ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از وﯾﮋﮔﯽی ﻪﯾﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﯾﺮان و اراﻫﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ :ﻫﺪف
ﻫـﺎی  ﻋﻠﻤـﯽ در  ﻧﺸﺮﯾﻪ. اﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه  2831 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه 0731از آﻏﺎز ﺳﺎل  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﺎی ﻪاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺮﯾ در  :روش
ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺖ، ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن  اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ی زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻪ .  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ ﻪاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾ ﻫﺎی  ﭘﺎﯾﮕﺎه ،ﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏ  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ   و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻪاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺖ ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻧﺸﺮﯾ  وﯾﮋﮔﯽ: ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 .آﻧﻬﺎﻣﺤﺘﻮای 
دارای ﻫـﺎ ﺳﻮم ﻧﺸـﺮﯾﻪ  ﯾﮏﮐﻤﺘﺮ از . ﺑﻮدﻧﺪﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ورود ﺑﻪ 32 ، ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ ی ﻧﺸﺮﯾﻪ 008 از :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ  آوری ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ازﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺸﺮﯾﺎت وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ  رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ ی رﺗﺒﻪ
دارای ﻧﺸﺮﯾﻪ   5 و NSSI ی ﺷﻤﺎرهدارای  ﻧﺸﺮﯾﻪ 9 .ﺷﻮﻧﺪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﮏ  ﻫﯿﭻ .ﻨﺪﻫﺴﺘ
 ، ﻧﺸـﺮﯾﻪ 7ﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و  ﺳـﺎزﻣﺎن ، ﻧﺸـﺮﯾﻪ 5ﻫـﺎ،  داﻧﺸﮕﺎه ، ﻧﺸﺮﯾﻪ 11 ی ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪهﺳﺎزﻣﺎن . ﻨﺪﻧﯿﺴﺘ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  ﻫﺎ ﻪﻧﺸﺮﯾاﯾﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ی  ﻣﻘﺎﻟﻪ8001اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ی  در دوره. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ  ﺎ اﻧﺠﻤﻦﯾﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎی ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از ﻧﺸـﺮﯾﻪ  ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ 2/07(±1/2)ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره از ﻫﺎ در ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﻪ ﻧﺸﺮﯾ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺑﯿﺶ از- ﻋﻠﻤﯽی رﺗﺒﻪدارای 
ﻫﺎی ﭼﺎپ از ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺸﻮر رﺳﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ و  ﻫﺎی داﺧﻠﯽ، اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎ، ﭼﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ . ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ 
 .ﻫﺎی آﯾﻨﺪه داﻧﺴﺖ در ﺳﺎلﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت  ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن را ﻣﯽ ﺷﺪن در ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻤﺎﯾﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ای ﮔﺴـﺘﺮده ﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ،  اﺧﯿﺮ یر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ د
از اﯾـﻦ رو  .اﻧـﺪ ﻋﻠﻤـﯽ رخ دادهﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎی  رﺷـﺘﻪ
ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ اﯾـﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻫـﺎی  ﺷﺎﺧﺺﮔﯿﺮی از  ﺑﻬﺮه
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ . رﺳـﺪ ﻫﺎ ﺿـﺮوری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺴﯿﺎری را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺑﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ را ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﻫـﺎ اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ روش . ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﺑﻪﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ 
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺎ  ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول 
ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤـﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ 
ﻢ آورد و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﯾـﮏ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻓـﺮاﻫ 
 ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻧﯿـﺎ  را وﺿﻌﯿﺖ آن ﮐﺸـﻮر ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 .ﺗﺮ ﺳﺎزد آﺳﺎن
، ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮑﯽ از روش 
ﻫـﺎی ﺷـﻤﺎر ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ ﭼـﺎپ ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻋﻠﻤﯽ و 
 (.1002، 3 و آذرﻣﯿﻨـﺎ2ﻣﮑـﺮی، 1زاده ﻣﻠـﮏ)ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﯽ
ﺗﺒﺎدل ﻣﻬﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮدﯾﺪ  ﺑﯽﻤﯽ ﻋﻠﻫﺎی  ﻪﻧﺸﺮﯾ
 ایﻫـﺎ ﭘﻬﻨـﻪ  ﻪﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺮﯾ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ . داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮐﻪ در آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﺑﯿﻦ
 ،ﺷـﻮﻧﺪ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﯾﺠـﺎد ﺗﺸـﻮﯾﻖ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﯿـﺮی ﮐﺎرﻫـﺎی ای ﭘـﯽ ﺑـﺮ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﻧﮕﯿﺰه در 
  .(3002، 4ران ون)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﯽﯽ ﺸﭘﮋوﻫ
ﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ و ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺮ در 
ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﻫـﺎی  ﻪو ﻧﺸـﺮﯾ ﻫﺎ  ﻪﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎﻟ 
ﻫـﺎ   ﻧﺸﺮﯾﻪی زﻣﯿﻨﻪرا در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﯽ
را آﻧﻬـﺎ  یده و اﻣﮑـﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧﻤﻮآوری ﻫﺎ ﮔﺮد و ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺳـﺘﻨﺎد یﻧﻤﺎﯾـﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﯽﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ. آورﻧﺪﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ 
 و ﻫﻤﮑـﺎران در 6ﮔﺎرﻓﯿﻠﺪاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ   5ﻋﻠﻤﯽ
ﮔ ــﺬاری ﮔﺮدﯾ ــﺪ   ﭘﺎﯾ ــﻪ7اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻋﻠﻤ ــﯽی  ﻣﺆﺳﺴ ــﻪ
 (.4002، 8ﻟﯿﺪﺳﺪورف)
ﻫﺎ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ی ﺑﻪ ﻫﺎﯾﮑﯽ از روش 
 ،ﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﮐﺘﺎب  ﺑﺮرﺳﯽ. اﺳﺖ 9ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی  روش
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿـﺰان ای ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﺑـﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪی  ﻫﺎیاﺑﺰار
 ﻋﻠﻤـﯽ در ی اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ
(. 3002 ،01ﻣـﺎﻧﻮز -ﻟـﻮﭘﺰ)ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫـﺎی ﺧـﺎص  زﻣـﺎن
ﻫـﺎی ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﺎوﺟﻮد ﺳـﻨﺠﯽ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب  ﺑﺮرﺳﯽ
 اﻧـﺪ ﮐـﺮده از آﻧﻬـﺎ ﯾـﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ اﻓـﺮاد  روش
 ،51؛ ﮐﺴﻠﺮ 1891، 41 و روف 31، ﻧﺎﺟﯽ 21ﻫﺎﺟﺘﻤﻦ ،11ﭘﻮﻟﯽ)
 رﺷﺪ و ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ، (3691
 ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ  ﺧﺎص ی را در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻬﺎﺗﻮزﯾﻊ آﻧ 
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﮐـﺎری، ﻣﺆﺳﺴـﻪ، 
 ﻣـﺎﻧﻮز ،  -ﻟـﻮﭘﺰ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺸﻮر را ارزﯾﺎﺑﯽ 
 1 (. 3002
دﻧﺒـﺎل رﺷـﺪ و  ﻪ ﺑ ،ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ در دﻫﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻮر در 
 اﻧﺘﺸﺎر و ،ﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎ و ﻣﺮا  داﻧﺸﮕﺎهﮔﺴﺘﺮش 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮای . اﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎی ﻪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟ 
ﻫﺎی  ﺳﺎل ی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻪدر ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺮﯾ 
 و 76 ﺑـﻪ ﺑـﯿﺶ از 8 از ﻫـﺎ  ﻪﻧﺸﺮﯾﺷﻤﺎر ، 0831 ﺗﺎ 0631
 ﺑـﻪ 001از ﻫـﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻫﺎی ﻪﻣﻘﺎﻟﺷﻤﺎر 
 ﻤﮑـﺎران، زاده و ﻫ ﻣﻠـﮏ )  رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ 0581ﺑﯿﺶ از 
 (.4731 ﺗﺮﺧﺎﻧﯽ، ؛  ﺣﺎﺟﯽ1002
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻧﯿﺰ ﻫﺎی  ﻪﻧﺸﺮﯾﮔﺮﭼﻪ 
 ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧـﺪ، داﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ رﺷـﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ روﻧﺪی 
.  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ یای در زﻣﯿﻨﻪ  ﮔﺴﺘﺮده
ﺣـﺮی و ) در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎی اﻧﺪک  ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻠـﯽ ﺎی ﻫ ﺳﯿﻤﺎﯾﻪ، (7731 ﺑﻬﺰادی، ؛ ﺳﺎﻻر 1831 ﻧﺸﺎط،
ﻫـﺎی ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺸـﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎی  ﻪﻧﺸﺮﯾ
 .اﻧـﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ روﺷـﻦ ﻧﻨﻤـﻮده ﻋﻠﻤﯽ 
ﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ  ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﯾﺠﺎدﺷـﺪه در  روﻧـﺪ، ﻣـﯽ ﻣـﯽ
ی زﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در ﯾﮏ دوره  زﻣﯿﻨﻪ
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، 4 و دﯾـﺎل 3وود، ﺑﻠـﮏ 2 ﻫﻨﺪرﺳﻮن ،1ﭘﯿﻨﮑﺎس)ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
 (.3991
ﻫـﺎی  ﻪﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺮﯾ  ﮐﺘﺎبﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ 
 ﺳـﯿﻤﺎﯾﯽ ی ﻪﯾ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺸﻮر و ارا ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 .آﻧﻬﺎﺳﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﮐﻠﯽ از 
 
 ﺭﻭﺵ
 ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ﻪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺮﯾ 
ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ  ﻫﺎ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ و ﮔﺮدآوری داده 
و اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ، ﻣـﺮور وﻫﺸـﮕﺮان ﭘﮋﺑﺮﺧـﯽ 
 tenIBHﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و  ﺑﺎﻧﮏ
 .اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه narigaM و 
ی ﻫﻤـﻪ  ﻫـﺎ،  ﻪﻧﺸـﺮﯾ ﻫـﺎی ﻋﻨـﻮان ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ 
ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬـﺎ ﺧﺮﯾـﺪاری و ﯾـﺎ  ﺷﻤﺎره
ﺑـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳـﯽ 
 ،ﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ وﯾـﮋه ﺷـﻤﺎره  ﻪ، ﺑ ﻫﺎ ﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺸﺮﯾ  ﺷﻤﺎره
ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐ 
 و ﻫـﺎ  ﻪاﻧﺪرﮐﺎران و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸـﺮﯾ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ دﺳﺖ 
 . ﻧﯿﺰ ﮔﺮدآوری ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ  اﯾﻦ ﺷﻤﺎره،ﻫﺎ ﻪﻣﻘﺎﻟ
ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺳـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺮﯾ 
رواﻧﭙﺰﺷﮏ از ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻠـﯽ 
 .ﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﺤ
 ﻋﻠﻤـﯽ یاﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای 
 :زﯾﺮ ﺑﻮدﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان،
 یﻫﺮ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ،  ﻋﻠﻤﯽ یاز ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺮاد  .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -1
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و  ﻪ ﺧﻮد ﺑ یادواری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 
ﻋﻠﻤـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺷﺪهﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ 
 رﺳـﻤﯽ از ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن یﺮﯾﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷـﺘﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾـﻪ ﻧﺸ
 درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ،ﻧﺸﺮﯾﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 .اﺳﺖ هوری ﻧﺒﻮدﺎ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨ  وزارتﯾﺎ
  .در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد -2
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان  ی در زﻣﯿﻨـﻪدارای ﻋﻨـﻮان اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ  -3
 زﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ا  ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﺷﺪ،
و ﯾـﺎ در ﺑﺎﺷﺪ   ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎیوﯾﮑﺮدﻫﺎ و ر ﻫﺪف
 در دﺳـﺘﺮس ﻫـﺎی  ﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﻪ ﺷﻤﺎره از ﻧﺴـﺨ 
اﻋﻢ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ  )ﻫﺎ ﻪ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟ 05ﮐﻢ دﺳﺖ ،آن
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع( و ﻏﯿﺮﭘﮋوﻫﺸﯽ
   .ﺑﺎﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮع از ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺮاد 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻠﻮم روان ﻧﺎﮔﻮن ﮔﻮﻫﺎی در ﺣﻮزه ﺷﺪه  ﻣﻄﺮح
 رواﻧـﯽ، ﻫـﺎی ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ اﺧـﺘﻼل ، ﻫﻤـﻪ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب 
 -ﻫ ــﺎی رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ و ﻋﺼــﺐ   و درﻣ ــﺎنﻫ ــﺎ اﺧ ــﺘﻼل
ﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﺪﯾـﺪه  روان
 1 .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻣﯽ
ﺳﻪ ﺷﻤﺎره از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه و اﻧﺘﺸـﺎر آن در ﮐﻢ  دﺳﺖ -4
 . اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
 ،ﺳـﻨﺠﯽ  ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﺘﺎب ی ﻪﯾﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ارا 
 :اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 : اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -1
ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﺎم ﻧﺸـﺮﯾﻪ، ﻣﺤـﻞ اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺸـﺮﯾﻪ، ﺗﻮزﯾـﻊ 
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﻣﮑـﺎن  اﻧﺘﺸﺎر، یﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر، دوره 
، دورﻧﮕـﺎر ﺸـﺎﻧﯽ، ﺗﻠﻔـﻦ، داﺷـﺘﻦ ﻧ )ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ 
 ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، (اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، 
ﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺎ زﻣـﺎن واﻗﻌـﯽ آ ﺗﺎرﯾﺦ
 ﺳــﺮﯾﺎل اﺳــﺘﺎﻧﺪارد یاﻧﺘﺸــﺎر، داﺷــﺘﻦ ﺷــﻤﺎره 
، وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾـﻪ ﺷـﺪن ﻧﺸـﺮﯾﻪ، 5(ﺷﺎﺑﻦ)اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ
 رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻌـﺪاد یوﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ 
 .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﺷﻤﺎره
 :ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره -2
ﺗﺨﺼﺺ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز، ﺳﺮدﺑﯿﺮان و ﻣـﺪﯾﺮان 
و دﻓﻌﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ  ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل،
 .ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪ
 و ﯽ ﭘﮋوﻫﺸ ـﻫـﺎی  ﻪﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟ  -3
 :ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮﯾﻪ
و آن ﻫـﺎی  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ﻫـﺎی ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ، راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ 
، اﻧﺘﺸـﺎر ﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل 
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 ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره، ﻫﺎی ﻪﻣﻘﺎﻟﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﻃـﻮل دوره ﻫـﺎی  ﻪروﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟ 
 ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻫـﺎ  ﻪ ﻣﻘﺎﻟ ی داﺷﺘﻦ ﭼﮑﯿﺪه  و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
  .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 اﺻـﻠﯽ ﻫـﺎی ﻪﻣﻘﺎﻟـ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎی ﻪﻣﻘﺎﻟـ
ﻫـﺎی  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﮋوﻫﺶ 2 ﻣﺮوری ﻫﺎی ﻪ، ﻣﻘﺎﻟ 1ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻫـﺎی اﯾـﺮان ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﮔـﺰارش اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در 
 4، ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ3ﻣﻮردی
ط ﺑـﻪ ﻮﻣﺮﺑ  ـآﻣﺎر ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ، اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ی در ﺣـﻮزه ﺳـﺎزی ﺳـﺎزی و آزﻣـﻮن  ﻧﻈﺮﯾﻪو ﺧﺪﻣﺎت، 
 .ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ در ﻫﺎی ﻪ ﻣﻘﺎﻟ ی ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻪﻣﻘﺎﻟ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸـﯽ یﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻪاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑ 
 ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻫﺎی ﻪﻣﺮور ﻣﻘﺎﻟ . ﻧﺸﺪﻧﺪ
 ، ﻣـﺮوری یﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟـﻪ رﻓﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ
و اﯾـﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪه آﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻢ  دﺳﺖ
 یﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﯾـﺎ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫدﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﻣﺮ 
 ﻗـﺒﻼً  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺮوری
 .اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم داده
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای 32 ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ی ﻧﺸﺮﯾﻪ 008از ﻣﯿﺎن 
 ی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ  و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ . رﻓﺘﻨﺪﺷﻤﺎر ﻣﯽ روان ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 0731ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل 
و  ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﻤـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻋﻠﻤﯽ
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ورود ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ
 “رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ” ی درﻣـﻮرد ﺳـﻪ ﻧﺸـﺮﯾﻪ
داﻧﺸـﮕﺎه ) “رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ”، (داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )
 یﻣﺆﺳﺴـﻪ  )“ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ”و( ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
 یﻧﯿﺰ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ( ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ 
داﺷـﺘﻨﺪ، ﺑـﺎوﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﻫﺎی ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم 
ﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﻣﯿﺴـﺮ  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ،ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر 
ﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬـﺎ ﺣﺘـﯽ در ﺧـﻮد ﺳـﺎزﻣ ﻧﺸﺪ و ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ در  ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ 
 . آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول
ﻫـﺎی اﻧﺘﺸـﺎراﺗﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ -1
 :ﻫﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ
.  اراﯾـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ 1ﻫـﺎ در ﺟـﺪول ﻧﺎم ﻧﺸـﺮﯾﻪ 
 ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺗﻬـﺮان 61دﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﻫﻤﺎن
 ی دوره .ﺷـﻮد  ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﯽ 7و 
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و   ”یﻫﺎ ﻏﯿﺮ از ﻧﺸﺮﯾﻪ ی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﻪ ا
ﺻـﻮرت دو  ﻪﮐﻪ ﺑ   “رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ 
 ﻧﺸﺮﯾﻪ 41ﺗﻨﻬﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷﮑﻞ  ﺑﻪ، اﺳﺖﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
 1 .اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦی دارای ﺷﻤﺎره
 ﻧﺸـﺮﯾﻪ دارای 41 ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای آدرس ﭘﺴـﺘﯽ و 81
ﯾـﮏ از ﻬﺎ ﯾـﮏ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻫـﯿﭻ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨ 
 ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای ﺗﻠﻔـﻦ ﺗﻤـﺎس، 81. ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه را ﻧﺪارد 
 ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﭘﺴـﺖ 91 ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای ﻧﻤﺎﺑﺮ، 81
 . ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ5 و ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﯾﮏ از ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﻫﯿﭻ
و  TILcysP ،   ISIﺪـﺎﻧﻨ  ــﺎ ﻣـﺮ دﻧﯿ  ــﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒ  ــاﻃ  ـ
 ،  ﻧﺸـﺮﯾﻪ 7ﺗﻨﻬـﺎ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ENILDEM
 ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ یﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ، دارای رﺗﺒﻪ 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ”، “اﻧﺪﯾﺸـﻪ و رﻓﺘـﺎر ”ﻫـﺎی ﻧﺸـﺮﯾﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻠــﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ و  ”  و“رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ”، “رواﻧﺸــﻨﺎﺧﺘﯽ
 ی دارای رﺗﺒـﻪ “رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز 
ﻋﻠـﻮم ” ،“ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ”ﺸـﺮﯾﺎت  ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻧ-ﻋﻠﻤـﯽ
 - ﻋﻠﻤﯽی  دارای رﺗﺒﻪ“ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ”و   “اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺠﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﮐﻞ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎره 
 ی ﻧﺸـﺮﯾﻪ.  ﺷـﻤﺎره اﺳـﺖ224زﻣـﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ،
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ” ﺷـﻤﺎره، 54 ﺑـﺎ “درﺧﺸـﺎن  اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی”
ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ” ﺷـﻤﺎره، 63ﺎ  ﺑـ“ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ
اﻧﺪﯾﺸـﻪ و  ” ﺷﻤﺎره و 33 ﺑﺎ “داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه ی ﺷﻤﺎره، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺮﯾﻪ 23 ﺑﺎ “رﻓﺘﺎر
ﻫﺎ در ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖ  ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه. اﻧﺪرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
 .اﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه
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ﻣﺤﻞ   و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه، آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره یﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه، اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺪاد ﻧﺴﺨﻪ  ﻧﺎم، ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز، ﺗﻌ -*1ﺟﺪول
 ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﯾﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪاﻧﺘﺸﺎر 







 ی هاوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎر
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ی هآﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر




ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش  آﻣﻮزه
 اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 اﺻﻔﻬﺎن 2831ﺑﻬﺎر 8731ﺎرﺑﻬ 71 71
ﺳـ ــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـ ــﯽ ﭘـ ــﺮورش  اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
 اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن
 ﺗﻬﺮان 2831ﺷﻬﺮﯾﻮر -ﺗﯿﺮ 1731ﺑﻬﺎر 54 54
 ﻣﺸﻬﺪ 1831ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 8731ﺑﻬﺎر 41 41 اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رواﻧﯽ  اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﺗﻬﺮان 2831ﺑﻬﺎر 3731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 23 23 ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
 ﻪﭘﮋوﻫﺶ درﺣﯿﻄ
 اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
 ﺗﻬﺮان 2831ﺑﻬﺎر 0831ﭘﺎﯾﯿﺰ 7 7 اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ دﮐﺎنﻮﮐ  ی ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
 ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ی ﻪﻣﺆﺳﺴـ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ
 ﺗﻬﺮان 1831ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0731ﺑﻬﺎر 63 63
ﭘﺎﯾﯿﺰ و  42 42 زﻣﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ
 0731زﻣﺴﺘﺎن
 ﺗﻬﺮان 0831زﻣﺴﺘﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی  ﻫﺎ و ﺗﺎزه
 ﻣﺸﺎوره
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  8 8  اﯾﺮانی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوره
 7731
 ﺗﻬﺮان 9731ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
 ﻫﺎی رواﻧﺪرﻣﺎﻧﯽ هﺗﺎز
 (ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم)
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ و  03 03 زﻧﺪ ﺧﺪﯾﻮی ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ دﮐﺘﺮ
 5731
 ﻣﺸﻬﺪ 2831ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
 دﮐﺘﺮﺳــﯿﺪ ﮐﻤــﺎل ﺧــﺮازی  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺎزه
  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﻠ ـﻮمی ﻪﻣﺆﺳﺴـ)
 (ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
 ﺗﻬﺮان 0831زﻣﺴﺘﺎن 8731 ﺑﻬﺎر 31 31
  آﻣ ـﻮزش و ﭘ ـﺮورش ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ  و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ
 اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
 ﺗﻬﺮان 2831ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 0831 اردﯾﺒﻬﺸﺖ 32 32
ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ و   ﻋﻠ ــﻮمداﻧﺸ ــﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 ﺗﻬﺮان 1831ﭘﺎﯾﯿﺰ 9731 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 01 01
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ   ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ
 ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎلی  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺗﻬﺮان 1831زﻣﺴﺘﺎن 8731 ﭘﺎﯾﯿﺰ 21 21
 آزاد واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه **داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ
 (اﺻﻔﻬﺎن)
 اﺻﻔﻬﺎن 2831ﺑﻬﺎر 8731 ﭘﺎﯾﯿﺰ 31 51
داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ و  ***ﺎﻋﯽرﻓﺎه اﺟﺘﻤ
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 ﺗﻬﺮان 2831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0831 ﭘﺎﯾﯿﺰ 7 8
اﻧﺠﻤ ــﻦ )ای  دﮐﺘ ـﺮ ﺟ ــﻮاد اژه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
 (اﯾﺮاﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
 ﺗﻬﺮان 2831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6731 62 62
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﻋﻠﻮم
 (داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و 
 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
 ﺗﻬﺮان 2831ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 3731زﻣﺴﺘﺎن 12 22
 ﺳﻨﻨﺪج 1831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ 1831ﺑﻬﺎر 3 3 ﮐﺮدﺳﺘﺎن  ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ی داﻧﺸـﮑﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻮم
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  91 91
 0731
 ﺗﻬﺮان 1831ﭘﺎﯾﯿﺰ
 و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻋﻠﻮم
  ****رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 
 انﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮداﻧﺸﮕﺎه )
  (اﻫﻮاز 
 اﻫـﻮاز  ﭼﻤـﺮان   ﺷﻬﯿﺪ  داﻧﺸﮕﺎه
 ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و  ی داﻧﺸـﮑﺪه)
 (رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
 اﻫﻮاز 1831ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  3731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 92 33
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ﻋﻠﻮم
 (ﻣﺸﻬﺪداﻧﺸﮕﺎه )
ﺗﺮﺑﯿﺘ ـﯽ و   ﻋﻠ ـﻮم ی داﻧﺸـﮑﺪه
 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳـﯽ   رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
 ﻣﺸﻬﺪ
 ﺪﻣﺸﻬ 0831ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  8731ﺑﻬﺎر 6 6
 ﺗﻬﺮان 2831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0831ﭘﺎﯾﯿﺰ 6 6 ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﻮد دﮐﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﻋﻠﻮم 
داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ و  *****اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪدﮐﺎری
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 ﺗﻬﺮان 2831ﺑﻬﺎر 8731ﭘﺎﯾﯿﺰ 21 31
 .اﻧﺪ اﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﺪول وارد ﻧﺸﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﯾﮋه ﺷﻤﺎره          *
 . داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪی ﻧﺸﺮﯾﻪ  از   ﺑﻪ دو ﺷﻤﺎره     **
 .    ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درونی  ﻧﺸﺮﯾﻪی  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره     ***
   .ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﺑﻪ    ****
 . ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪی ﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠ  ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎره  ﺑﻪ*****
 یﺟـﺰ دو ﻧﺸـﺮﯾﻪ  ﻪ، ﺑ  ـﻫـﺎ ی ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﻫﻤﻪﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  
ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ” و “ﻫﺎی روان درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﯿﭙﻨـﻮﺗﯿﺰم  ﺗﺎزه”
اﺳـﺖ و ﺗﺮ از زﻣﺎن واﻗﻌـﯽ اﻧﺘﺸـﺎرآﻧﻬﺎ ، ﻋﻘﺐ “اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
 ﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎه در ﮐﻞ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺄﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗ 
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ9/56( ± 8/82)
 :ﻫﺎ ﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﯾﺎﻓﺘﻪ -2
ﻫـﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اداره ﺗﻮزﯾﻊ  2در ﺟﺪول 
در ﻣﯿـﺎن . آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ % 83/88ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ  ﺗﺨﺼﺺ
 اﻣﺘﯿـﺎز ﺎنﺻـﺎﺣﺒ . اﻧـﺪ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده 
ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ی ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﻪﻫﻤ
. اﺳـﺖ ﺧـﺎﻧﻢ  ،“ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ” ی ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻫﺎاز ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ زﻧـﺎن  ﻧﺸﺮﯾﻪ یﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره 
 ﺷﻮرای ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن یاز اﻋﻀﺎ % 11ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺗﻨﻬﺎ  ﻪﺑ
 .دﻫﻨﺪ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ
 
ﺎی ﺑﻬﺪﺷـﺖ ﻫ  ـﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸـﺮﯾﻪ  ﻓﺮاواﻧﯽ اداره -2ﺟﺪول
 ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روان اﯾﺮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ






















































ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و ﻋﻠﻮم  ﺗﺨﺼﺺ *
   .اﻧﺪ ﺷﺪه
رﺳﺎﻧﯽ،  اﻃﻼعداری و  ﮐﺘﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎی اداره ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﺼﺺ  **
 ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﯽﭘﺰﺷـﮑ  ﮐﻮدﮐـﺎن، ﻃﺐ  ﺗﺨﺼﺺ وﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻟﻤﻠﻞآﻣﻮزش ﺑﯿﻦ 
، رﯾـﺰی ﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻣـﺮدم ﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻋﻠﻮم
   .ﺑﺎﺷﺪ   و ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪدﮐﺎری
 در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﭼﻨﺪ ﻧﺎم در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﯿﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ***
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﯽ ( ﻧﺸﺮﯾﻪ32)ﻌﺪاد ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ازاز ﺳﺘﻮن  ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺧﯽ 
 .ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
 9 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، در یدر ﻃﻮل دوره 
ﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪﯾﺮ از ﮐﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ % 93ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 
و   ﺑﺎر21ﺷﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮدﺑﯿﺮ . ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ
 .      ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ5ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل، 
 ﻧﺸﺮﯾﻪ 11ﻫﺎ، ﻧﺸﺮﯾﻪ یﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪه ز ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ا
ﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ  ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 5ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه 
 5ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و  ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ 2ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، 
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﯽ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ
ﻫـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و  داﻧﺸـﮕﺎه
ﺻـﺎﺣﺐ )ﺸﺮﯾﻪ  ﻧ 4 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ، ﻧﺸﺮﯾﻪ 5آوری  ﻓﻦ
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه  ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ 3اﻣﺘﯿﺎز 
 وزارت آﻣـﻮزش و ،(ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ وزارت  ﻧﺸـﺮﯾﻪ و داﻧﺸـﮕﺎه 4ﭘﺮورش 
 ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ 2رﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ، د ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ
 :ﻫﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای  ﯾﺎﻓﺘﻪ -3
ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ دارای ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  ﻪﺷﻤﺎری از ﻧﺸﺮﯾ 
ﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ از ﻣﻘﺎﻟﻪ % 05ﮐﻢﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻧﺒﻮدﻧﺪ، دﺳﺖ 
ﺑـﻪ ( ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻏﯿﺮﭘﮋوﻫﺸـﯽ  ﻣﻘﺎﻟﻪ یﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ )
. ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺧﺘﺼﺎص داﺷـﺖ  ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ 
 .و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ، ﺑﺮاﺳـﺎس آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در از ﻧﻈﺮ 
ﻫﺎ آﻣـﺪه، ﭘـﺮداﺧﺘﻦ  راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ی ﺻﻔﺤﻪ
 ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣـﻮزش و 21ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در 
، 3ﻫﺎی رواﻧـﯽ در  ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و اﺧﺘﻼل 8ﭘﺮورش در 
 -ﻫـﺎی رواﻧـﯽ ﮔﯿـﺮی از اﺧـﺘﻼل ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﭘﯿﺶ 
، ﮐﻮدﮐـﺎن 2در درﻣـﺎﻧﯽ ، ﻣﺸﺎوره و روان 3اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در 
، ﻣـﺪدﮐﺎری ﯾـﮏ، ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در 2اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در 
 و ﯾـﮏ ، اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸـﺎن در ﯾـﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در 
 ﯾﮑـﯽ از ، ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﯾﮏﻧﯿﺰ در رﺳﺎﻧﯽ داری و اﻃﻼع  ﮐﺘﺎب
 .     ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎی ﻫﺪف
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ی ﻧﺸﺮﯾﻪ دارای ﭼﮑﯿﺪه ﻫﻔﺪه
ﻫـﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ”  و  “وﻫﺶوﭘﮋ داﻧﺶ”ﺟﺰ ﻧﺸﺮﯾﺎت  ﻪﺑ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺧـﻮد “رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻣﻌﺮﻓـﯽ ( ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) ای دو زﺑﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﺑﻪ
 .   اﻧﺪ، ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه
 ی ﻣﻘﺎﻟـﻪ 8001 ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﺠﻤـﻮع یدر ﻃﻮل دوره 
. ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
از اﯾـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ 212 ﺑﺎ  “اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر ” ی ﻧﺸﺮﯾﻪ
داﻧـﺶ و ”  ﻣﻘﺎﻟـﻪ، 311ﺑـﺎ   “رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ”ﻫﺎی ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ” ﻣﻘﺎﻟـﻪ، 28ﺑـﺎ  “ ﭘﮋوﻫﺶ
رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ”  ﻣﻘﺎﻟﻪ و 36ﺑﺎ   “داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ در 36ﺑـﺎ ﻧﯿـﺰ   “داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
 .دارﻧﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار  رده
ﺷـﻮد، ﻣﺠﻤـﻮع  دﯾﺪه ﻣـﯽ 1ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار  ﻫﻤﺎن
ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﻞ  ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
 41ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و از 
 1831 ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﺳـﺎل 812 ، ﺑـﻪ 0731ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل 
 . رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
 
ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﭼـﺎپ ﺷـﺪه در   -1ﻧﻤﻮدار














ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 2/07(±1/2)ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻪﻫﺎ ﺑ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره، در ﮐﻞ ﻧﺸﺮﯾﻪ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺮﯾﺎت . ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ 
 ﺑـﺎ  “داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ” ، 6/6ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  “ رﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎ ا”
 ﺑـﺎ “ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ”، 6/3ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ”، 5/0ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
 “ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ” ی و ﻧﺸﺮﯾﻪ 4/5ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  “ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ 
.  ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره اﺧﺘﺼـﺎص دارد 4/53ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮏ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﻤﺎر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ 3ﺟﺪول 
 . دﻫﺪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
ﺑـﻪ ﺷﺖ روان اﯾـﺮان اﻫﺎی ﺑﻬﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ -3ﺟﺪول
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﻤﺎرهﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ 
 (8/96 )2 ≥6
 (4/43 )1 5-5/99
 (8/96 )2 4-4/99
 (31/40 )3 3-3/99
 (12/37 )5 2-2/99
 (03/34 )7 1-1/99
 (31/40 )3 <1
 (001 )32 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
 
ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  ﭘﮋوﻫﺸــﯽ- ﻋﻠﻤــﯽی رﺗﺒــﻪ دارای ﻫــﺎی درﻧﺸــﺮﯾﻪ
 ی ﻫـﺎی دارای رﺗﺒ ـﻪ   ﺑ ـﯿﺶ از ﻧﺸـﺮﯾﻪ[3/08(±2/51)]
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ  و ﻧﺸﺮﯾﻪ [1/86( ±0/88)]  ﺗﺮوﯾﺠﯽ -ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﻤﺎر . [2/06(±1/86)]ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎی  ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺷـﻤﺎره، در ﻧﺸـﺮﯾﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫـﺎی  اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﺸـﺮﯾﻪ [2/69(±1/50)] ﯽﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ
 .  اﺳﺖ[2/75(±1/36)]ﺗﻬﺮاﻧﯽ 
 
 ﺑﺤﺚ
 یﻫﺪف اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ اراﯾـﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﯿﺖ ﻧﺸـﺮﯾﻪ وﺿﻌاز ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ 



























































































ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل

 اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ یاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در دﻫﻪ 
 ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان رخ یدر روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه 
ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﺷـﻤﺎر  درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ .اﺳﺖ داده
ﮔﯿ ـﺮ اﺳـﺖ و ﺷـﻤﺎر  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﮐﺸـﻮر ﭼﺸـﻢ
 ،ﻫـﺎ  ﻧﺸﺮﯾﻪاﯾﻦ در  ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان  ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ 31ﺑـﯿﺶ از   ﮔﺬﺷﺘﻪ یدر دﻫﻪ 
ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﻫـﺮ اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ . اﺳﺖ
 ﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺸـﺮﯾﺎت ﺷﻤﺎره از ﻧﺸـﺮﯾﻪ 
  و  «yrtaihcysP fo lanruoJ naciremA»ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮔﯿـﺮی  ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢ «yrtaihcysP fo lanruoJ hsitirB»
 از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﮑﯽ. دارد
ﻣﺎﻧ ــﺪن ﻧﺸ ــﺮﯾﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻ ــﯽ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان ﺑ ــﺮای 
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری 
از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان، 
اﺷـﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑﻬﺪ  ﻧﺸﺮﯾﻪ یاﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ 
ﮐـﻪ رو ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ از اﯾﻦ . روان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻫـﺎی ﺟـﺎی اﻧﺘﺸـﺎر در ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
. اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان،  ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﺸـﺮﯾﻪ
ﻫـﺎ، ﺗﯿـﺮاژ ﮐﻤﺘـﺮ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ 
 ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ی ﮔﺴﺘﺮه
 . ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪی ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫـﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوﺳﻮم ﻧﺸﺮﯾﻪ 
 رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ از ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن یﺑﻬﺪاﺷﺖ روان دارای رﺗﺒﻪ 
 ﺎً اﮔﺮﭼﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز دﻗﯿﻘ  ـ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
 ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ای دارﻧـﺪ ﮐـﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ ی رﺗﺒﻪ
 ﺳﺮﯾﺎل یﻫﺎ دارای ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻢ 
 اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ و ﭘﺎﯾﮕـﺎه ی اﻟﻤﻠﻠـﯽ، ﭼﮑﯿـﺪه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﯿﻦ
ﺗﻮاﻧ ـﺪ در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﻧﯿ ـﺰ ﻣـﯽ . اﻧ ـﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻧﺒ ـﻮده
 ﻫـﺎی ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاری ﻧﺸﺮﯾﻪ  ارزش
 .رﺳﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﻬـﻢ  یاﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ از ﻧﺸﺮﯾﻪ  ﻫﯿﭻ
 و TILcysP ،  ISIﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ENILDEM
ﻫـﺎی ﻫﺎ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪن ﻧﺸﺮﯾﻪ  داده
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ آ
 «ﭼﺎپ ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺎوی ﺑـﺎ ﻧـﺎﺑﻮدی »اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم . اﺳﺖ
 «ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی »ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
زاده و  ﻣﻠـﮏ ؛3002 ،2 و ﻋﺼـﺎره 1وﯾﻠﺴـﻮن ) داده اﺳﺖ 
ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ (. 1002ﻫﻤﮑﺎران،
ﻮﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ در آﯾﻨـﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿ 
و ﯾـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ آﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
 ،3ﺷﺴـﺘﺎک )ﺷﻮد  ﻣﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮان 
 اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟـﺐ یﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﺸﺪن ﻧﺸﺮﯾﻪ .(9991
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻣﯽ
ﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ، ﺳـﻬﻢ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺳـﺎل یدر زﻣﯿﻨﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از 
 ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ  و ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد 
 1 .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ 
 از .ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ 
، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐـﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠـﻢ در ﻫﺎی آن  ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ رو 
 ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳـﯿﺪن .دﻫﺪﻪ ﻧﻤﯽ ﯾ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ارا ی ﺣﻮزه
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾـﺎ ﭼـﺎپ آﻧﻬـﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽ، ﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻫـﺎی ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ . از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮای  و ﯾ 4ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺎدی  ﮐﺘﺎب
ﻫـﺎ، ﺑﻨـﺪی ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﮐﻤـﮏ دﺳـﺘﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﻫﺎ و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ  روش
در آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دراﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 . ﺑﻮد
ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
در ﻫﺮ ﺷـﻤﺎره، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ 
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 ﭼﻮن ﺑﺮﺧـﯽ ،ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻘﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻼک دﻗﯿ 
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻣـﺪدﮐﺎری از ﻧﺸﺮﯾﻪ 
ﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻟﻪﭼﺎپ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ 
 .ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽدﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ 
 یﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻨ  ـﺗﻮاﻧﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸـﺮﯾﻪ 
ﻫـﺎ  و اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻫﻢ. ﺎﺷﻨﺪﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑ 
ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را  ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﻠﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ  ﻣﯽ
 . ﻫﺎ و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
 ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﻣﻠـﯽ  ﺮﮐـﺰ ﻣ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ی ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ . ﺳﺖا ﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺄﮐﺸﻮر ﺗ  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم 
از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻨﯽ و آﻗﺎی اﺣﻤـﺪ ﺗﻘـﻮاﯾﯽ 
. ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ 
ﭼﻨـﯿﻦ از آﻗـﺎی دﮐﺘـﺮ وﻧـﺪاد ﺷـﺮﯾﻔﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﻫـﻢ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻬﯿﻼ اﻣﺎﻣﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻫـﺎ ﺳﻮﺳـﻦ ﻣﻘـﺪس ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻢ آوری داده ﮐﻤﮏ در ﮔﺮد 
ﺑﯽ، زﻫﺮا ﺑﯿﺎت ﺟﻮزاﻧﯽ و ﺻﻐﺮی ﺑﺮﻣـﮏ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺤﺮا
 .ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻤﮏ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
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